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Лабораторная работа № 4 
 
1. Назначение работы 
 
В деревообрабатывающей промышленности используют различные 
способы сушки древесины (камерная, атмосферная, вакуумная и вакуумно-
импульсная), отличающиеся применяемым оборудованием и особенностя-
ми передачи тепла высушиваемому материалу. Во всех этих  видах обору-
дования в основу процесса удаления влаги из древесины положен фазовый 
переход всей удаляемой воды в пар. Это наиболее энергозатратный меха-
низм сушки. 
Существенным отличительным признаком вакуумно-импульсного 
способа сушки древесины от всех существующих является вакуумно-
импульсное воздействие на продукт обработки за счет объемных соотно-
шений сушильной и вакуумной камер с последующим углублением          
вакуума в сушильной камере вакуум-насосом, при котором удаление влаги 
из капилляров древесины до 70-80 % происходит без фазового перехода 
(испарения).  
 
Зависимость температуры кипения воды от давления 
 




























































Целями работы являются изучение механизма вакуум-импульсной 
сушки древесных образцов, составление кривых сушки и графиков интен-






2.1. Путем периодических измерений веса образца проследить про-
цесс удаления влаги из древесины. 
2.2. Рассчитать убыль текущей влажности сушильного образца и по-
строить кривую сушки. 
2.3. Составить по выполненной работе отчет, в котором дать анализ 
полученных данных.  
 
3. Краткое описание опытной установки 
 
Особенность вакуум-импульсного способа сушки древесины заклю-
чается в том, что удаление влаги происходит сбросом давления при до-
вольно низких температурах. Циклы нагрева и сброса давления чередуют-
ся, глубина вакуума увеличивается. Именно принцип чередования циклов 
«прогрев – вакуум – атмосферное давление–импульс» применяется в дан-
ной лабораторной работе. 
Для проведения лабораторных исследований используется лабора-
торная установка (рис. 1, 2) в которую входит вакуумный сушильный 













Рис. 2. Вакуум-импульсная сушильная установка: 
1 – сушильный шкаф; 2 – манометр; 3 – ёмкость с сорбентом; 
4 – вакуум-насос; 5 – ресивер 
 
4. Порядок проведения опыта 
 
4.1. Подготовка образцов к опыту 
Опыт проводится на образцах толщиной 204580 мм, вырезанных 
из сырой доски заданной породы. 
4.2. Проведение опыта 
4.2.1. Выставить заданную температуру сушки в сушильном шкафу. 
4.2.2. Включить электрический сушильный шкаф. 
4.2.3. Взвесить образец на аналитических весах и записать значе-
ние в журнал наблюдений. 
4.2.4. Поставить образец в сушильный шкаф. Плотно закрыть его с 
помощью винтового соединения. 
4.2.5. Выставить заданное давление в сушильном шкафу. 
4.2.6. Выдержать образец в сушильном шкафу заданное время. 
4.2.7. После окончания времени выдержки, достать образец из су-
шильного шкафа, взвесить на аналитических весах и записать значе-
ние в журнал наблюдений. 
 
5. Обработка результатов опыта 
 
5.1. После окончания эксперимента необходимо вычислить убыль 
влаги после каждого цикла сушки. 
5.2. Построить график убыли влаги в координатах время (мин)-убыль 
влаги (г). 








Опыт № ________________________  «___» _____________2015 г. 
Порода древесины ________________ Температура в камере, 0С 
_________ 
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